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Saturday, December 9 
Special Events Center 
T h e  c h o r e o g r a p h e r s  a n d  d a n c e r s  i n  t h i s  
p e r f o r m a n c e  a r e  B S U  s t u d e n t s  f r o m  t h e  S t a g e  
M o v e m e n t  a n d  R e p e r t o r y  D a n c e  c l a s s  a n d  t h e  
A d v a n c e d  M o d e r n  D a n c e  c l a s s .  S o m e  o f  t h e  
d a n c e r s  h a v e  h a d  n o  d a n c e  t r a i n i n g ;  o t h e r s  
h a v e  h a d  t r a i n i n g  i n  a  v a r i e t y  o f  d a n c e  s t y l e s .  
N o n e  a r e  p r o f e s s i o n a l  d a n c e r s .  
T H E  D A N C E  
S w e a t ,  r u n n i n g  d o w n  m y  b a c k  • • •  s t a n d i n g  i n  p o o l s  
a t  m y  t e m p l e s .  
W o r k  • • •  t h e  c e a s e l e s s  m o v e m e n t .  
T h e  p u l l i n g  o f  o n e  m u s c l e  a g a i n s t  a n o t h e r .  
T h e  g r i n d i n g  o f  b o n e  u p o n  b o n e .  
H e a t ,  b u i l d i n g  • • •  
M y  m i n d  f l o a t i n g  i n  d e t a c h m e n t .  
T h e  e x h i l a r a t i o n  o f  d o m i n a n c e  o v e r  t h e  s t r u c t u r e  
o f  y o u r  o w n  b o d y .  
F e e l i n g  e a c h  t i n y  m o v e m e n t  a s  a n  a w a k e n i n g  
o f  t h e  s e n s e s .  
L o r i e  C u p a n  
---------~------- - - - - - - - -
Choreography: Sally Jilek 
Music: Brothers Four 
Dancers: Sally Jilek, Barbara Boylan, Terri Netz 
Jacque Hughes, Mimi Smith 
Jill Kirker, Deigh Duman 
8 TO 5 
Choreography! Elizabeth Streiff 
~msic: Burt Bacharach 
Dancers: Heidi ~1cMaster, Hary Ogdah.l, 
~~ry Callister, Karen Ohlson, Sonya Styner, 
Sally Scudder 
TWO MONTHS AGO ••• 
Choreography: Bret Berry 
Music: Edward Kleban/Marvin Hamlisch 
Dancers: Bret Berry, LaVonne Bier, Lisa Boylan 
Brad Bybee, Deigh Duman, Diana Fairchild 
Jacque Hughes, Sally Jilek, Valerie Larson 




T I M E - L A P S E  
C h o r e o g r a p h y :  S h i r l e y  H u r l e y ,  R u t h i  A r m s t r o n g  
M u s i c :  T i m  W e i s b e r g  
D a n c e r s :  S h i r l e y  H u r l e y ,  R u t h i  A r m s t r o n g  
K a r l a  P u r s l e y ,  S a l l y  S c u d d e r ,  J u d i  G e b h a r d s  
C A U C A S I A N  4 / 4  T I M E  
C h o r e o g r a p h y :  M i m i  S m i t h  
M u s i c :  C y r i l  J a c k s o n  
D a n c e r s :  V a l e r i e  L a r s o n ,  J i l l  K i r k e r  
B a r b a r a  B o y l a n ,  K r i s t i n  M o e  
J u l i e  W o o d a l l ,  M i m i  S m i t h  
T I M E  B O M B  
C h o r e o g r a p h y :  J u l i e  W o o d a l l  
M u s i c :  L a k e  
D a n c e r s :  J u l i e  W o o d a l l ,  J a c q u e  H u g h e s  
S u e  M e n s c h i n g  
I N T E R M I S S I O N  - 1 0  M i n u t e s  
L I F P . T I H E  S F A R C H  F O R  f f i ' : A I ' U N G  
C h o r e o g r a p h y :  S h e l l e y  S m i t h  
~fusic: D a v i d  S h i r e  
D a n c e r s :  S h e l l y  S m i t h ,  J o A n n  M a r t i n e z  
D i a n a  F a i r c h i l d ,  K r i s t i n  H o e  
PERHAPS ANOTHER PLACE ... ANOTHER TIME 
Choreography and Dancer: Sally Jilek 
Music: Judy Collins 
MONOCHRONIC/POLYCHRONIC 
Choreography: Barbara Boylan 
Music: Charles Ives 
Dancers: Jill Kirker, Lisa Boylan, Barbara Boylan 
Sue Brault, Brad Bybee 
KING TIME 
Choreography: Jacque Hughes 
Music: John Williams 
Dancers: Sally Jilek, Julie Woodall 
Sue Mensching, Jacque Hughes 
JoAnn Martinez 
TEMPEST SANS TEMPUS 
Choreography and Dancer: Bret Berry 
Music: John Williams 
INTERMISSION - 10 Minutes 
f  
L O S T  T I M E  
C h o r e o g r a p h y :  A l e t a  S a l e s  
M u s i c :  J i m  C r o c e  
D a n c e r s :  L o r i  J u k i c h ,  A l e t a  S a l e s  
D i a n a  F a i r c h i l d ,  J o A n n  M a r t i n e z ,  L i s a  B o y l a n  
S a l l y  J u l e k ,  V a l e r i e  L a r s o n  
D E C A D E S  
C h o r e o g r a p h y :  K r i s  M c A l l i s t e r  
M u s i c :  E t h e l  M e r m a n ;  B e t t e  M i d l e r ;  T e e n a g e  F l a m e s ;  
R a d o ,  R a g n i ,  a n d  B r o a d w a y  C o . ;  D o n n a  S u m m e r  
D a n c e r s :  K r i s  M c A l l i s t e r ,  S h e l l e y  S m i t h  
B r a d  B y b e e ,  B r e t  B e r r y  
E N D  O F  T I M E  
C o n c e p t :  T e r r i  N e t z  
M u s i c :  J e f f  W a y n e  
C h a r a c t e r s :  A r i o n  E n y a r t ,  V a l e r i e  L a r s o n  
A l e a h  M i l l e r ,  D a n  P e t e r s o n  
T e r r i  N e t z ,  F e r n  S l a c k  
REFLECTION ON TIME 
Choreography: Lori Jukich 
Music: Turning Point Poem: Robert Frost 
Dancers: Jill Kirker, Sue Brault, 
Shirley Hurley, JoAnn Martinez, Lisa Boylan 
Mimi Smith, Kristin Moe, Heidi McMaster 
Lori Jukich 
CONVERSIONS, AVERSIONS, DIVERSIONS, PREVERSIONS 
it's just a matter of time 
Choreography: Barbara Boylan 
Music: Richard Maxfield 
Dancers: Deigh Duman, Sally Jilek, Mimi Smith 
Shirley Hurley, Bret Berry, Joann Martinez 
Arion Enyart, Jill Kirker, Terri Netz 
Diana Mills, Jacque Hughes, Shelley Smith 
Brad Bybee, Valerie Larson, Susan Mensching 
Julie Woodall, Heidi MCMaster 
TIME'S UP 
D i r e c t o r :  B a r b a r a  B o y l a n  
S t a g e  M a n a g e r :  G r e g  D e s p o p p u l o s  
L i g h t i n g  D e s i g n e r :  G r e g  D e s p o p o u l o s  
S o u n d :  W . C .  A m i d o n  
H o u s e  M a n a g e r :  L .  B i e r  
M a k e u p :  S h i r l e y  H u r l e y  
P u b l i c i t y :  J e a n  A m i d o n  
U s h e r s :  A n n e  B o y l a n  
S y b i l  H o s f o r d  
A C K N O W L E D G M E N T S  
D r .  G e n e  C o o p e r  
D r .  R .  E r i c s o n  
P a t  H a r r i s  S c h o o l  o f  D a n c e  
B S U  C o m m u n i c a t i o n  D e p a r t m e n t  
C a r d i n a l e  &  A s s o c i a t e s  
S t e v e  D i n g m a n  
N a t h a n  A m i d o n  
F r i e n d s  a n d  F a m i l i e s  

